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PSICOLOGIA, UNIVERSIDAD Y ORIENT ACION
PROFESIONAL
"Las gentes vulgares no encuentran
diferencia entre los hombres".
Pascal.
Entre las [unciones propias que cumple la Facultad de Psico-
logia, una -y In no menos importante- es la relativa a la orien-
taci6n proiesional y asistencia psicol6gica deniro de la Univer-
sidad.
Segun la costumbre academica, esta relaci6n se desarrolla
especi/icamente a irauee del Departamento de Orientaci6n Pro-
fesional y Asistencia Psicol6gica, a nivel universitario, que entre
nosotros, dada la modalidad caracteristica que poseemos, se en-
camina, en primer lugar, a la selecci6n de los candidatos mejores
para aquellas Facultades que esuun. mas conformes con sus apti-
tudes; en segundo lugar, a estudiar y aconsejar a aquellos alum-
nos que encuentran di/icultades especiales en la mejor marcha
de sus estudios, di/icultades susceptibles de ser mejoradas por
una asistencia psicol6gica oportuna; y, en tercer lugar la de
orientar a aquellos que habiendose matriculado en una determi-
nada Facultad, encuentran que no satisjace ella sus aspiracio-
nes 0 no corresponde a sus aptitudes. Esto es lo que podruumos
llamar el aspecto subjetivo del problema de la orientaci6n pro-
jesional a nivel universitario. En realidad, es el aspecto cierta-
mente psicol6gico; se conecta intimamente con el aruiliei» de la
diruimico. de la personalidad, su mejor despliegue y desarrollo
por un lado y por otro, con jactores de orden puramente intelec-
tuales, tales como tipos de inteligencia, coejiciente intelectual,
conexiones que demandan peritos cn el orden de la peicometria,
psic6logos de la personalidad, caracter6logos y aun psicotera-
peutas, guiados todos por un. psiquiatra con entrenamiento psico-
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logico, pues no dejan de preseniarse ciertos casos que entran en
el dominio de la medicina mental.
Pero hay otro orden de [enomenos dentro de la orientacion
profesional en este aspecto llamado subjetivo, que tiene su raiz
no propiamente en el seno del sujeto que la recibe, sino en los
factores ambientales, principalmente de tipo escolar, que exigen
una mayor atenci6n por parte de las autoridades competentes.
Verdaderamente, son muchos los cas os que llegan a la Seccion.
de Orieniacion. Profesional de nuestra Facultad, cuya anorma-
lidad. esui en los niveles academicos pre-umiuersiiarios ; es alli
donde propiamente se debiera hacer la orieniacion. profesional,
el encauzamiento de los mejores, intelectual y personalmente ha-
blando, hacia las Facultades que mas concuerden con sus apti-
tudes y aficiones.
La insuficiencia en la orientacion general de los niueles pre-
universitarios, hace mas imperiosa la necesidad -y por lo mismo
mae ponderosa-:-- de la existencia de un Departamento 0 Secci/m
de Orientacion. Profesional y Asistencia Psicoloqica en todas y
coda una de las Universidades del pais. No es osado afirmar que
debido a esta falla de la educacion. pre-universitaria lleguen indi-
ciduos sin ninguna aptitud para la prof esion. que ellos han es-
cogido; es mas, sin los niveles intelectuales obviamente requeri-
dos pam el tipo de actividad profesional que piensan elegir y,
lo que es mas grave, con serias perturbaciones caracteroloqicas
que dificultan siempre y desaconsejan muchas veces, el tipo de
eleccion. hecha por ellos.
Teoricamente el diploma de Bachiller debiera ser la ereden-
cial suficiente para esiablecer el requerimiento de las capacida-
des intelectuales minimas necesarias para la escogencia de cual-
quier projesion. de nivel superior. Sin embargo, en el orden prtic-
tico, dada la heterogeneidad einico-cuitural y socio-economica
del pais, asi como dejiciencias diversas, sea en el material de
enseiianza, en los diferentes metodos de los colegios, sea en la
disciplina que ellos establecen y -principalmente- en la for-
macion. de profesores adecuados, asi como en el diferente regimen
de colificacum. imperante, el titulo de Bachiller no es gamntia de
buen rendimiento intelectual.
Otro aspecto relievante es el que emerge al introducirse el
vector socio-economico dentro de la orieniacion. profesional; esie
determina el que denominamos aspecto objetivo. Propende la
orientacion. profesional no solamente a que los individuos mejor
dotados y caracieroloqicamente adecuados, satisfagan sus aptitu-
des y aiiciones en el ejercicio de la carrera libremente escogida,
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sino iambien. el de consultar los altos y permanentes intereses de
la colectividad. Este importante aspecio del problema enfrenba al.
hombre no solamente en el terreno del rendimiento economico,
al ofrecerle halaqiieiias perspectivas de ejercicio profesional en
los campos de mayor demanda, sino tambien. en el de la solida-
ridad social cubriendo frentes de requerimiento, asi como el de
un mejor servicio en el sitio mas adecuado y preciso a la Patria.
Es evidente que la orientacion. profesional a nivel universitario,
en nuestro pais, se encuentra con dificultades muy propias a los
paises subdesarrollados en los que, carentes por una parte de
tradicum. en su cultura y, por otra, de orientacion. en cuanto a su
porvenir socio-economico, no existen indices seguros de mercado
profesional. Si a esto sumamos que la orienuicion. profesional,
como lo indica su termino, no solo tiene en cuenta los factores
incidentes en el momento actual sino los plausibles del futuro,
puesto que en fin de cuentas es en este en el que el candidato
ejercerti su actividad, la obeeruacion. tiene mucha mayor [uerzo:
En eiecio, no podria la Universidad asumir en forma seria
la direccion. de la orieniacion. profesional sin un conocimiento
previa de las condiciones actuales y presumibles en el inmediato
futuro del mercado de profesiones. Y es aqui donde se echan de
menos los estudios serios de planiiicacion. de politico. sistema-
tica del desarrollo nacional, de falta de conciencia en la [iso-
nomia propia que al pais le compete tomar.
La orientacion. profesional, abocada a este aspecto del pro-
blema, despierta el inieres de la Universidad hacia el estudio
planificado y serio de acuerdo con las necesidades del pais, de la
apertura, ensanche y perfeccionamiento de sus institutos de en-
seiiomza; No podemos continuar sometidos a los vaivenes intui-
tivos de las directivas universitarias que juzgan eeqim. las im-
presiones, mas 0 menos personales que tienen sobre el desarrollo
socio-econ6mico del pais, sus necesidades projesionales. Pre cis a-
mente a los Departamentos 0 Secciones de Sociologia, Psicologia
11Economia de las Universidades compete el estudio previa del es-
tablecimiento de las futuras Facultades unioereitarias; tanto mas
cuanto que precisamente por una ajustada y respetuosa orienta-
cion profesional no solo teniendo en cuenia los imiereses subje-
tivos del candidato, sino tambien. los soeiales y eeon6mieos del
pais, la Universidad puede desplazar mucha parte de aquella
ingente poblacion. que toea la puerta de nuesiras tres 0 cuatro
F'acultades mayores, hacia otras nuevas que preparam. a S~lS alum-
nos pam el ejercicio de actividades profesionales menos eompe-
tidas, cuyos servicios son muy urgentes pa1"a cubrir las necesi-
dades. imperantes en el desarrollo del pais. No se nos oculta que
precisamente a trauee de esta politico, orientadora, la Univer-
sidad influye decisivamente en la. plamificacion. del desarrollo y
fisonomia que aspira alcanzar la Naci6n.
Constituye actualmente para el estudioso del fen6meno uni-
versitario un indice de grave desequilibrio profesional Ia forma
de distribuci6n de la poblaci6n universitaria colombiana. Las
estadisticas que en la actualidad estamos observando son lo su-
ficientemente claras para llamar la atenci6n a los que llevan la
responsabilidad de la Universidad sobre este particular.
Mas dejado este aspecto puramente tecnico, hay otro que
podemos llamar de politica interna en cuanto se rejiere a las fun-
ciones intra-murales que cumple un Departamento de Orienta-
ci6n Profesional y de Asistencia Psicol6gica a nivel umioersi-
tario. Son muchos, en eiecto, los problemas que emergen ,en el
tiempo de estudios universitarios, determinando conductas des-
adoiptadas en los alumnos, susceptibles de ser mejoradas por una
adecuada asistencia psicol6gica.
El universitario colombiano se resiente de esa especie de
orfandad resultante de la [alta de contacto directo extramural con
sus profesores. No hemos podido seiialar el primer coso conr
creto de preocupaci6n en nuestro, Universidad colombiana por
subsanar tan grave [alto. en lo. funci6n magistral que le compete
a todos y cada uno de sus profesores, oiendose estes reducidos
a la repetici6n, generalmente mon6tona y rutinaria, de unas mis-
mas conferencias, a la sintesis mas 0 menos afortunada de dos
o tres autores, descuidando, con culpa 0 sin ella, la intencion for-
mati va que es la raz6n misma del cargo que desempeiian, yo, que
lo. Universidad moderna ve iaciiitada su funci6n informativa por
la multiplicaci6n extraordinaria de los medios de difusi6n de
la cultura y de las ciencias. Revistas generales y especiclizadas,
libros de consulta, enciclopedias generales y particulares, nos sir-
ven de ejemplo. Y en la misma forma en que crecen estos medios
de difusi6n en nuestro mundo moderno, exigen en el pro/esorado
a,tender principalmente el aspecto formativo de sus alumnos. Mas
como esto no siempre se puede lograr, puesto que muchos son
los profesores y pocos los maestros, la Universidad a traves de
su Secci6n de Orientaci6n Profesional y Asistencia Psicol6gica,
puede solucionar, en parte al menos, esta especie de or/andad
incompatible con toda autentica cultura, segun nos lo demues-
tran las obras de los grandes maestros. En todos ellos, yo, en
lenguaje directo, yo, en lenguaje simb6lico, se expresa la impe-
riosa necesidad de un gum, de un maestro.
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La Seccion. de Orienta cion Profesional y Asistencia Psico-
loaica amortigua los conflictos y hace mas euieticas las relacio-
nes existentes entre las directivas de la Universidad y sus alum-
nos, pues establece el nexo necesario entre el aspecto academico
e intelectual de la enseiianza y el aspecto formativo y emotivo
de ella; sirve al mismo tiempo de puente entre profesores y alum-
nos, procurando a los primeros alivio de su carga [ormativa; y
a los segundos, valvulas de escape de sus emociones contenidas.
Esta Secci/m conoce con claridad de conciencia, en efecto,
las metas academicos a las cuales el claustro universitario en-
rui« su acci/m. docente y disciplinaria, y sabe intimamente de las
dificuliades encontradas por los alumnos para alcanzarlas.
iPor que, pues, extraiiarnoe de que el Decano de estudian-
tes en las Universidades modernas sea un peicoloqo, y que sea la
Facultad de Peicoloaia el eje mismo de la actividad universitaria?
Un pais que no orienta sus juventudes va ciego hacia su des-
tina historico, social y economico. Una Universidad que no es-
tudia la orieniacioti pro[esional adecuada de sus alumnos no
orienta al pais; el cerebro de un pais es la Universidad, el cere-
bro de una Universidad moderna es su Facultad de Psicologia.
Gada pais tiene la Universitlad y las instituciones que le
corresponden, y cada Universidad la Facultad de Psicologia que
merece. Orientando juventudes universitarias se trabaja por el
desarrollo de un pais y por la [elicidad de cada uno de sus mas
capacitados servidores.
JORGE GIRALDO ANGEL
Decano.
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